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TaUlukko 1. Tehotarkastuskoe tyvitautien torjunta-aineilla kevät-
vehnällä 1976  
Tutkija: Jorma Kurtto 
Kenttäkoe Tikkurilassa. Koekasvi Ruso-kevätvehnä. Kylvö 18.05.769  
ruutu 8 m x 1.25 m = 10 m2. Kerranteita 4. Lannoitus 500 kg/ha Yn. 
Esikasvi kesanto. Rikkakasviruiskutus 14.06. MCPA:11a. Pungisidi-
ruiskutukset suoritettu 1 23.06. kehitysasteella 5 ja II 02.08. ke- 
hitysasteella 
Puinti 19.09, 
10.5 (Feekes). Vettä 400 l/ha ruiskutuskerralla. 
Valmistetta g/ha Jyväsato Koe jäsen 1 	II 
ruiskutus ruiskutus kg/ha sl Tjp g 
Käsittelemätön 4470 100 43.8 
Bavistin M 2500 4540 102 44.3 
II  2500 2500 4580 102 44.0 
Bavistin 250 4260 95 41.8 
11 250 250 4660 104 42.3 
Benlate 250 4600 103 43.5 
250 250 4.750 106 42.5 
DPX 110 5000 4770 108 41.0 
5000 5000 4680 105 42.8 
01 2.1 
P-arvo 	 2.55x  
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3. 
,Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 
,Taulukko 3.. Tehotarkastuskoe tyvitautien torjunta-aineilla syys-
vehnällä 1976  
.Tutkija: Jorma Kurtto 
,Kenttäkoe Tikkurilassa. Koekasvi Nisu-syysvehnä. Kylvö 02.09.75 
kesantoon. Lannoitus 600 kg/ha PKam. karjanlanta. Rikkakasviruis-
kutus Mepro Speeialilla 19.05. Fungisidiruiskutukset suoritettu 
I 15.06.76 ja II 01.07.76, Vettä 400 l/ha ruiskutuskerralla. Puinti 
07.09.76. 
Koe jäsen Valmistetta g/ha 	,Jyväsato 1 	II 
ruiskutus ruiskutus kg/ha si , tjp g 
Käsittelemätön 4320 100 30.0 
Bavistin M 2500 5740 133 33.3 
II 2500 2500 6160 143 34.3 
Bavistin 250 5250 122 32.5 
250 250 5210 121 36.8 
Benlate 250 5560 129 35.0 
250 250 5040 117 34.5 
DPX 110 5000 4980 115 38.0 
5000 5000 5140 119 36.8 
7.29 
F -arvo 1.89 
4. 
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Taulukko 4. Tehotarkastuskoe härmäntorjunta-aineilla kevätvehnällä 
1976 
Tutkija: Jorma Kurtto 
Kenttäkoe Tikkurilassa. Koekasvi Ruso-kevätvehnä. Kylvö 18.05.76, ruu-
tu. 8 m x 1.25 m = 10 m2. Kerranteita 4. Lannoitus 500 kg/ha Yn. Esikas- 
vi kesanto 	Rikkakasviruiskutus 14.06. MCPA:lla. Härmäntorjuntaruisku- 
tus 10.07. kehitysasteella 10.1.; 	sää aurinkoinen, +20°C. Puinti 19.09. 
Koe jäsen Valmistetta 	Vesi Härmä 1-100 
Vioituy 
0- 52' 
Jyväsato 
1-kg/ha 	l/ha 20.07. 20.07. k 	ha sl tjp g 
Käsittelemätön - 11 0 3890 100 41.5 
Afugan 2.00 1 400 8 0 4430 114 43.5 
Bayer 67431) 200 g/100 kg - 5 0 4130 106 42.0 
.Calixin 0.75 1 400 6 2 3590 92 43.0 
Carbendazol 0.40 kg 11 8 0 3910 101 42.5 
DPX 110 5.00 kg 1, 5 0 4180 107 43.3 
Funginex 1.00 kg It 5 0 4070 105 42.8 
Imazalil 1.50 I II 8 0 5860 99 43.0 
Morestan rj. 0.50 kg n 8 0 4130 106 42.8 
m—% 2.8 
P—arvo 4.50XX 
d PMEt 5 fo 
FIEB t 1 % 
323 
439 
Peittausaine.  
0 = ei vioitusta, 5 = kasvusto tuhoutunut 
5. 
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Taulukko 5. Tehotarkastuskoe härmäntorjunta-aineilla ohralla  
1976 
Tutkija: Jorma Kurtto 
Kenttäkoe Tikkurilassa. Koekasvi Pomo-ohra, Kylvö 04.06. noin 
kaksi viikkoa normaalia kylvöä myöhemmin. Lannoitus 500 kg/ha Yn. 
Ruutu 8 m x 1.25 m . 10 m2. Rikkakasviruiskutus 14.06. Hormotu- 
holla. Härmäntorjuntaruiskutus 04.08. Koe korjattu 20.09. Hege-
puimurilla. - Kasvusto täysin lakoutunut. 
Koe jäsen Valmistetta Jyväsato kg/ha 	sl tjp g 
Käsittelemätön - 3110 100 37.5 
Afugan 200 1/ha 3860 124 40.8 
Bayer 67431) 200 g/100 kg 2960 95 38.8 
Calixin 0.75 l/ha 3440 111 37.8 
Carbendazol 0.40 kg/ha 3660 118 40.5 
Funginex 1.00 kg/ha 2910 93 39.5 
Granosan 1.00 kg/ha 3280 105 39.3 
Imazalil 1.50 1/ha 3210 103 38.0 
Morestan rj. 
m-% 
0.50 kg/ha 3070 99 40.8 
F-arvo 3.73XX 
PME t 5 % 	 482 
M  656 E t 1 % 
1) Peittausaine 
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Taulukko 6. Syysrukiin f=isidiruiskutuskoe Hämeen koeaseMalla 1973/76 
Tutkijat: Reijo Vanhanen 
Helmi- Linnomäki 
Kenttäkoe hiesuisella hienolla hietamaalla. Maatiaisruis, ruudut 12 m2, 
lohkomenetelmä, kerranteita 3. KylVöaika 01.09.1975, fungisidiruiskutus 
13.11.19759 puinti 16.09.1976. 
Koejäsen 	Valmistetta Vesimäärä 
/ha 	l/ha 
Kasvustosta 
lumihomeen 
peitossa 
26.04.76 
Sato 
kg/ha sl 
Käsittelemätön - - 13 3610 100 
Avicol-rj. (verranne) 10 	'kg 400 5 3900 108 
Benlate 0.4 " 400 0 3920 109 
Derosal 0.4 " 400 0 4330 120 
Panoctine 35 2 	1 400 0 3910 108 
Topsin M 0.4 kg 400 1 4030 112 
m-% 5.4 
F-arvo 1.173 
Taulukko 7. Syysrukiin funAisidiruiskutuskoe Pohl2is-Savon koeasemalla 
1975/76 
Tutkijat: Reijo Vanhanen 
Erkki Virtanen 
Kenttäkoe karkealla hietamaalla. Lajike Jussi, Ruudut 12 m2 lohkomene-
telmä, kerranteita 3. Kylvöaika 21.08.1975, Fungisidiruiskutus 05.11.1975, 
puinti 09.09.1976. 
Koejäsen Valmistetta 
/ha 
Vesimäärä 
l/ha 
Talvituho- Sato 
kg/ha 	sl 
Käsittelemätön - - 7 3340 100 
Avicol-rj. 	(verranne) 10 	kg 400 5 3000 90 	- 
Benlate 0.4 " 400 7 3230 97 
Derosal 	' 0.4 " 400 5 2730 82 	' 
Panoctine 35 2 	1 400 .., 3030 91 
Topsin M 0.4 kg 400 5 2830 85 
m-p 4.1 
P-arvo 3.4x 
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Taulukko 8. 	Svysrukiin fungisidiruiskutuskoe Keski-Suomen 
koeasemalla 1975/76 
Tutkijat: Reijo Vanhanen 
Paavo Simojoki 
Kenttäkoe karkealla,hietamaalla. lajike Voima, ruudut 12.5 m2, lohko-
menetelmä, kerranteita 4, kylvöaika 18.08.1975, fungisidiruiskutus 
06.11.1975, puinti 17.09.1976. 
Koe jäsen 	Valmisetta Vesimäärä 	Sato 
/ha 1/ha kg/ha sl 
Käsittelemätön I - - 3350 100 
Käsittelemätön II - - 3970 119 	. 
Avieol-rj. 	(verranne) 10 kg 400 4040 121 
Benlate 0.4 kg 400 3910 117 
Derosal 0.4 " 400 3740 112 
Panoctine 35 2 	1 400 3590 107 
Topsin M 0.4 kg 400 3330 99 
m-% 6.47 
F-arvo 1:447 
Lumihometta, 	pahkulasieniä 	ja pohjolan pahkasientä esiintyi jonkin 
verran kaikissa koejäsenissä, mutta käsittelyjen välillä ei ollut ha-
vaittavia eroja. 
8. 
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Taulukko 9. 	Syysvehnän  fungisidiruiskutuskoe Hämeen koeaeemalla 1975/76 
Tutkijat: Reijo Vanhanen 
Helmi Linnomäki 
Kenttäkoe hietasavella. Lajike Nisu, ruudut 12 m29 lohkomenetelmäl.ker-
ranteita 4. Kylvöaika 01.09.1975, fungisidiruiskutus 13.11.1975, puinti • 
27.08.1976. 
Koe jäsen Valmistetta Vesimäärä Talvituho- Sato 
/ha l/ha kg/ha sl 
Käsittelemätön - - 3 6490 100 
Avicol-rj. (verranne) 10 kg 400 2 6780 104 
Benlate 0.4 " 400 2 6730 104 
Derosal 0.4 " 400 4 6860 ! 106 
Panoctine 35 ' 	2 1 400 2 6390 98 
Topsin M 0.4 kg 400 2 6960 107 
m-% 1.7 
P-arvo 3.8x  
Kokeessa ei esiintynyt talvituhosieniä. 
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Taulukko 10. Syysvehnän fungisidiruiskutuskoe Keski-Suomen 
koeasemalla 1975/76  
. Tutkijat: Reijo Vanhanen 
Paavo Simojoki 
Kenttäkoe karkealla hietamaalla. Lajike Nisu, ruudut 12.5 m2, lohko-
menetelmä, kerranteita 4. Kylvöaika 30.08.1975, fungisidiruiskutus 
06.11.1975, puinti 17.09.1976. 
Koejäsen 	Valmistetta Vesimäärä 	Sato 
/ha • 	 liha 	kg/ha sl 
Käsittelemätön 	- 	- 	5910 	100 
Avicol-rj. (verranne) 	10 kg 	400 5930 	100 
Benlate 0.4 Ii 400 	6400 	108 
Demosan 	5 ir 	400 6100 	103 
Derosal 0.4 " 	400 	6390 	108 
Panoctine 35 	2 	1 	400 6060 	103 
Topsin M 0.4 kg 	400 	6200 	105 
m-% 	 1.82 
F-arvo 3.198x  
Lumihometta, pahkulasieniä ja pohjolan pahkasientä esiintyi jonkin 
verran kaikissa koejäsenissä, mutta käsittelyjen välillä ei ollut 
havaittavia eroja. 
10. 
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Taulukko 11. Peittausaineiden tehotarkastuskoe  syysrukiilla Hämeen 
koeasemalla 1975/76  
Tutkijat: Reijo Vanhanen 
Helmi Linnomäki 
Kenttäkoe saviåella karkealla hietamaalla. Lajike Voima, itävyys 68 %, 
1000 jp. 24 g, kylvömäärä 300 kg/ha. Ruudut 10 m2, lohkomenetelmä, ker-
ranteita 4. Kylvöaika 28.08.75, puinti 14.09.76. 
Koe jäsen Valmistetta 
/100 kg 
siementä 
Kasvustosta 	Sato lumihomeen 
peitossa 
26.04.76 kg/ha sl 
Käsittelemätön - 24 4620 100 
Ceresan (verranne) 200 g 22 4310 93 
Bayer 6743 200 g 11 4420 96 
Bayer 6744 200 ml 11 4710 102 
Benlate 200 g 8 4500 97 
Derosal 200 g 9 4690 102 
DPX 21 200 g 9 4630 100 
Lignasan 400 ml 12 4670 101 
Panoetine Plus 200 ml 18 4370 95 
P1 3306 200 ml 22 4590 99 
P1 3338 200 ml 11 3860 84 .  
SN 43410 400 g 15 4780 103 
TCMTB 30 E0 
cff M-10 
200 ml 13 4500 
4.5 
97 
P-arvo 1.4 
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Taulukko 12. Peittausaineiden tehotarkastuskoe syisrukiilla Keski-Suomen 
koeasemalla 1975/76  
Tutkijat: Reijo Vanhanen 
Paavo Simojoki 
Kenttäkoe karkealla hietamaalla. Lajike Voima, itävyys 68 %, 1000 jp 24 g, 
^ kylvömäärä 300 kg/ha.,Ruudut 10 m2 lohkomenetelmä, kerranteita 4. 
Kylvöaika 18.08.1975, 	puinti 05.10.1976. 
Koe jäsen Valmistetta /100 kg 
Orastiheys 
syksyllä 
Sato 
siementä kpl/m2  kg/ha sl 
Käsittelemätön - 489 4530 100 
J Ceresan (verranne) 200 g '664 4220 93 
Bayer 6743 200 g 432 3820 84 
Bayer 6744 200 ml 404 3860 85 
Benlate 200 g 338 4560 101 
Derosal 200 g 352 4690 104 
DPX 21 200 g 374 4370 96 
Panoetine Plus 200 ml 405 4510 100 
Pl 3306 200 ml 395 4900 108 
Pl 3338 200 ml 203 4570 101 
SN 43410 400 g 431 4820 106 
TCMTB 30 EC 
m-% 
200 ml 205 
5.65 
4640 102 
P-arvo' 1.814 
Talvituhosienten määrä koeruuduilla oli vähäinen eikä niiden aiheuttamaa 
talvituhoa arvioitu, sillä jänikset olivat pahasti vaurioittaneet oraita 
talven aikana. 
12. 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 
Taulukko 13. Peittausaineiden tehotarkastuskoe syysrukiilla Poh,4ois-
Savon koeasemalla 1975/76 
Tutkijat: • Reijo Vanhanen. 
Erkki Virtanen 
Kenttäkoe karkealla hietamaalla. Lajike Voima, itävyys 68 %, 1000 jp 
24 g9 kylvömäärä 300 kg/ha. Ruudut 10 m2 lohkomenete1mä9 kerranteita 4. 
Kylvöaika 19.08.19759 puinti 09.09.1976. 
Koe j äsen Valmistetta 
/100 kg 
siementä 
Kasvustosta 
lumihomeen 
peitossa 
27.04.76 
Talvi tuho- Sato 
kg/ha sl 
Käsittelemätön - 41 6 3370 100 
Ceresan (verranne) 200 g 86 20 3430 102 
Bayer 6743 200 # 0 13 6 3920 116 
Bayer 6744 200 ml 14 4 3800 113 
Benlate 200 g . 9 5 3260 97 
Derosal 200 g 9 6 4110 122 
DPX 21 200 g 10 3 3450 102 
Panoetine Plus 200 ml 80 11 2740 81 
P1 3306 200 ml 24 10 3720 110 
Pl 3338 200 ml 28 10 3670 109  
SN 43410 400 g 26 8 4200 125 
TCMTB 30 EC 200 ml 18 13 3270 97 
ra-p 	 9.6 
F-arvo 1.5 
13. 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 
Taulukko 14. Peittausaineiden tehotarkastuskoe srysrukiilla Karjalan 
koeasemalla  1975/76 
Tutkijat: Reijo Vanhanen 
Reijo Heikkilä 
Kehttäkoe karkealla hietamaalla. Lajike Voima, itäVyys 68 '70, 1000 jp 
24 g, kylvömäärä 300 kg/ha. Ruudut 10 m2, lohkomenetelmä, kerranteita 4. 
Kylvöaika 20.08.1975, puinti 17.09.1976. 
Koe jäsen Valmistetta Talvituho- Lumihome Pahkula- /100 kg 	homeet 
siementä 1-10 	1-10 
Sato 
kg/ha sl 
Käsittelemätön - 5.4 5.3 1.5 2330 100 
Ceresan (verranne) 200 g 6.2 6.8 1.5 2080 89 
Bayer 6743 200 g 4.2 5.0 1.5 2650 114 
Bayer 6744 200 ml 5.8 2.3 1.5 1990 85 
Benlate 200 g 3.4 2.8 1.5 2820 121 
Derosal 200 g 2.4 3.3 1.5 3150 135 
DPX 21 200 g 3.2 3.0 1.5 2580 111 
Panoetine Plus 200 ml 4.3 5.0 1.5 2470 106 
Pl 3306 200 ml 5.7 4.5 1.5 2170 93 
Pl 3338 200 ml 5.3 5.0 1.5 2100 90 
SN 43410 400 g 4.6 5.3 1.5 2630 113 
TCMTB 30 EC 
cff 
200 ml 4.2 4.5 1.5 2560 
5.98 
110 
P -arvo 5 XXX .388  
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15. 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 
Taulukko 16. Peittausaineiden tehotarkastuskoe syysvehnällä Hämeen  
koeasemalla 1975/76  
Tutkijat: Reijo Vanhanen 
Helmi Linnomäki 
Kenttäkoe savisella karkealla hietamaalla. Lajike Nisu, itävyys 60 %, 
1000 jp 34 g, kylvömäärä 300 kg/ha. Ruudut 10 m2 lohkomenetelmä, ker-
ranteita 4. Kylvöaika 28.08.1975, puinti 02.09.1976. 
Koejäsen Valmistetta 
/100 kg 
siementä 
Talvituho-
vauriotx) 
26.04.76 
% kasvustosta 
Sato 
kg/ha sl 
Käsittelemätön - 45 6010 100 
Ceresan (verranne) 200 g 53 6400 106 
Bayer 6743 ' 200 g 21 7000 116 
Bayer 6744 200 ml 18 6430 107 
Derosal 200 g 25 6440 107 
DPX 21 200 g 21 6100 101 
Panootine Plus 200 ml 34 5840 97 
SN 43410 400 g 35 6360 106 
TCMTB 30 BC 200 ml 30 6060 101 
Vitavax T-neste 300 ml 36 5720 95  
m-% 3.01 
P-arvo 3.885XX 
x) Talvituhot johtuivat pääasiassa pakkas- ja vesivioituksista, lumi-
homeen osuus kasvustolle aiheutuneista vaurioista noin 30 % 
_ 
16. 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 
Taulukko 17. Peittausaineiden tehotarkastuskoe  lentonokisella syysvehnällåi 
Tikkurilassa 1975/76  
Tutkija: Reijo Vanhanen 
Kenttäkoe. Lajike Nisu, itävyys 60 %, 1000 jp 34.0 g, kylvömäärä 300 kg/ha. 
l'uudut 10 m2, lohkomenetelmä, kerranteita 4, kylvöaika 29.08.1975. 
Koe jäsen Valmistetta /100 kg 
siementä 
Oraiden tiheys 	Talveh- Noki- 	Peittaus- 
timis 	tähkiä vaikutus 
26.04.76% 2 3entonoken 17.11.75 	kpl/m 
Käsittelemätön - 90 88 98 5.8 
Ceresan (verranne) 200 g 91 89 98 8.8 _51.7 
Bayer 6743 200 g 93 90 97 0.3 94.8 
Bayer 6744 200 ml 93 92 99 0 100 
Derosal 200 g 93 92 99 0.3 94.8 
DPX 21 200 g 91 87 96 0.7 87.9 
Panoetine Plus 200 ml 93 92 99 6.1 -5.2 
SN 43410 400 g .91 88 97 8.1 -39.7 
TCMTB 30 E0 200 ml 91 86 95 5.6 3.4 
Vitavax T-neste 300 ml 93 92 99 3.2 44.8 
P-arvo 9.4XXX 
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19. 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 
Taulukko 20. Peittausaineiden tehotarkastuskoe lentonokisella kevät-
vehnällä 1976 
Tutkija: Reijo Vanhanen 
_ Kenttäkoe. Lajike Anu. Ruudut 6.25 m2 lohkoMenetelmä kerranteita 3. 
Tähkien laskenta 6 m2:n alalta ja nokitähkien lukumäärä kaikista ruuduis-
ta koko ruudun alalta. 
Koe jäsen Valmistetta Tähkiä Nokitähkiä /100 kg 
siementä 	kpl/m2 kpl/m2 	% 
Sato 
kg/ha 	sl 
Peittaus-
vaikutus 
lentonokeen 
Käsittelemätön - 430 31.6 7.3 3398 100 
Vitavax (verranne) 200 g 348 0.6 0.2 3326 98 97.2 
Bayer 6743 200 g 423 2.9 0.7 3114 92 90.4 
Bayer 6744 200 ml 363 1.9 0.5 2764 81 93.2 
Derosal 200 g 336 8.4 2.5 3542 104 65.8 
Granosan 200 g 407 11.5 2.8 3201 94 61.6 
Imazalil+Vitavax1) 300 ml 405 10.6 2.6 2990 88 64.4 
Panoctine 200 ml 444 33.5 7.5 3446 101 -2.7 
Panoctine Plus 200 ml 413 28.9 7.0 3418 101 4.1 
SN 43410 400 g 385 35.3 9.2 2934 86 -26.0 
Vitavax T-neste 300 ml 405 4.8 1.2 3497 103 83.6 
7118/3 200 g 308 6.4 2.1 2436 72 . 	71.2 
6.8 
F-arvo 	 79,4xxx 
	
2,1 
1) Imazalil 2.5 % 4- Vitavax 5.0 % 
20. 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 
Taulukko 21. Peittausaineiden tehotarkastuskoe haisunokisella kevät-
vehnällä.1976 
Tutkija: Reijo Vanhanen 
Kenttäkoe, Lajike Timantti. Siemenet inokuloitu kuivilla haisunoki-
itiöillä. OrastubAtulaatikoissa +10°C lämpötilassa, minkä jälkeen 
oraat siirretty peltoon. Ruutua kohti kylvetty 60 jyvää, kerranteita 
5. 
Koe jäsen Valmistetta /100 kg 
siementä 
Yksilöitä 
yhteensä 
Nokiyksilöitä 
kpl 
Peittaus-
vaikutus 
- 
Käsittelemätön - 297 65 22.6 
Ceresan (verranne) 200 g 299 0 0 100 
Bayer 6743 200 b  u. 299 1 0,3 98.7 
Bayer 6744 200 ml 298 0 0 100 
Derosal 200 g 299 0 0 100 
Granosan 200 g 298 0 0 100 
Panoctine 200 ml 299 0 0 100 
Panootine Plus 200 ml 298 0 0 100 
SN 43410 400 g 297 4 1.3 94.2 
Vitavax T-neste 300 ml 297 0 0 100 
7118/1 200 g 294 0 0 100 
7118/4 200 g 274 2 0.7 96.9 
F -arvo 	 58.2XXX 
21, 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 
Taulukko 22. Peittausaineiden tehotarkastuskoe avonokisella  kauralla  
1976 
Tutkija: Reijo Vanhanen 
Kenttäkoe. Lajike Risto. Siemenet inokuloitu noki-itiöillä ravinto-
liuosta ja vakuumi-imua käyttäen. Orastutettu laatikoissa 20-24°C• läm-
pötilassa, minkä jälkeen oraat siirretty peltoon. Ruutua kohti kylvet- 
ty 60 jyvää, kerranteita 5. 
Koe jäsen Valmistetta /100 kg 
siementä 
Yksilöitä 
yhteensä 
Nokiyksilöitä 
kpl 
Peittaus-
vaikutus 
Käsittelemätön - 277 181 .65.3 
Ceresan (verranne) 300 g 294 53 18.0 72.4 
Bayer 6743 200 g 281 0 0 100.0 
Bayer 6744 200 ml 276 0 0 100.0 
Derosal 200 g 281 0 0 100.0 
Granosan 200 g 294 0 0 100.0 
Panoetine , 	200 ml 289 212 73,4 -12.4 
Panoetine Plus 300 ml 280 174 62.1 4.9 
SN 43410 400 g 290 90 31.0 52.5 
Vitavax T-neste 300 ml 289 0 0 100.0 
7118/1 300 g 293 0 0 100,0 
7118/2 300 g 281 . 2 0.7 98.9 
P-arvo 	 158.4XXX 
22. 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 
Taulukko 23. Peittausaineiden tehotarkastuskoe viirutautisella ohralla 
1976 
Tutkija: Reijo Vanhanen 
Kenttäkoe, Lajike Otra. Siemen viirutaudin saastuttamaa.• Ruudut 6.25 m2, 
lohkomenetelmä, kerranteita3„Peittaus 06.05.769 kylvö 11.05.76, yksilö.. 
laskenta 6 rivimetrin matkalta (5.x 2 rm)/ ruutu 05-20.07.76, korjuu 
15.08.76. 
'Koejäsen Valmis- Yksi- Viiru- 	Sato Peittaus- 
tetta 	löitä 	tautisia vaikutus% 
/100 kg viiru- 
siementä kpl/rm kpl/rm % kg/ha sl tautiin 
Käsittelemätön - 59.9 35.0 58.4 3001 100 
.Ceresan (verranne) 200 g 56.5 0.4 0.7 5944 198 98.8 
Bayer 6743 200 g 50.7 29.8 58.8 2958 99 -0.7 
Bayer 6744 200 ml 50.4 22.8 45.2 3446 115 22.6 
Derosal 200 g 57.7 37.2 64.4 2250 75 -10.3 
Granosan 200 g 5.7.5 20.6 35.7 4098 137 38.9 
Imazalil 300 ml 50.0 0.3 ' 	0.6 5857 195 99.0 
Imazalil+ Vitavax1) 300 ml 44,0 0.7 1,6 6219 207 97.3 
Panoctine 200 ml 55.1 28.7 52.1 3190 106 10,8 
Panoctine Plus 200 ml 52.3 4.6 8.7 5283 176 85.1 
SN 43410 400 g 57./ 19.1 33.5 4326 144 42.6 
7118/1 200 g 52.7 0.5 0.9 5456 182 98.5 
6.2 
P-arvo 	 64.3xxx 	26.2xxx 
1) Imazalil 2.5 % Vitavax 5.0 % 
Jäämätutkimukset 
Valmiste ja 	Käsittelyn ja analyysin Jäämä 
sen tehoainepitoisuus 	väli vrk 	 p pm 
Derosal 
Karbendatsimi 60 % 	265 	 jyvät, ei tod. 
23. 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 
Taulukko 24. Peittausaineiden tehotarkastuskoe viirutautisella ohralla 
1976 
Tutkija: Reijo Vanhanen 
Kasvihuonekoe, Lajike Edda II. Siemen viirutaudin aaastuttama. Kylvö 
höyrytettyyn multaan, 40 siementä ruukkua kohti5 kerranteita 5. Orastu-
tettu +10°C lämpötilassa ja siirretty sitten kasvihuoneeseen. Analysoin-
ti 5 viikon kuluttua kylvöstä. 
Koe jäsen Valmistetta Yksilöitä Viirutautisia Peittaus- 0rastu- /100 kg yhteensä 	vaikutus minen  viiru- siementä 	 tauiin suhde- kpl 	kpl 	 lukuina 
Käsittelemätön - 156 82 52.6 100 
Oeresan(verranne) 200 c a 162 0 0 100 • 104 
Bayer 6743 200 g 164 28 17.1 67.5 105 
Bayer 6744 200. ml 141 18 12.8 75.7 90 
Derosal 200 g 154 86 55.8 -6.1 99 
Granosan 200 g 159 8 5.0 90.5 102 
Imaaalil 300 ml 163 1 0.6 98.9 104 
Ima za 1 i 1 + V i. tavax1 ) 300 ml 156 1 0.6 98.9 100 
Panoctine 200 ml 160 '64 40.0 24.0 103 
Panoctine Plus 200 ml. 161 4 2.5 95.2 103 
SN 43410 400 g 164 6 3.7 93.0 105 
7118/1 200 g 171 0 0 100 110 
F-arvo 	 64.4x xx 
1) Imazalii 2.5 2  + Vitavax 5 % 
24. 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 
Taulukko 25. Peittausaineiden•tehotarkastuskoe härmän torjumiseksi 1976 
Tutkija: Reijo 'Vanhanen 
Kasvihuonekoe. Peitattua Pomo-ohraa kylvettiin höyrytettyyn multaan ruuk-
kuihin, å 40 siementå. Kerranteita 4. Härmäsaästutus suoritettiin sijoitL 
tamalla kasvihuoneeseen tasaisin välein härmäisiä Ohrakasvustoja, joista 
itiöt levisivät ilmavirtojen mukana saastutettaville kasveille. Havainnot 
härmän peitossa Olevasta tai tuhoamasta lehtipinta-alasta tehtiin viikon 
välein kaksilehtiasteesta ohran pensomiseen, jolloin monet koejäsenista 
jo olivat täysin härmän tuhoamia. Kylvöaika 15.12.75, orastuminen 26.12.75, 
havainnot 05., 	12., 	19, 	26..01.76 ja 02., 	10.02.76, 
Koe jäsen 
Valmistetta 
/100 kg 
siementä 
Lehtipinta-alasta härmän peitossa tai 
	
. 	tuhoamaa 	% 
kaksilehtiaste 	kolmilehtiaste 	pensominen 
12.01. 26.01. 10.02. 
Käsittelemätön - 46 86 100 
Bayer 6743 200 g 0 1. 1 
Bayer 6744 200 ml 0 4 4 
Derosal 200 g 20 79 98 
DPX 21 200g 4 72 99 
Granosan 200 g 8 76 99 
Imazalil 300 ml 13 88 100 
Panoctine Plus 200 ml 56 94 100 
SN 43410 400 g 56 96 100 
Vitavax T-neste 300 ml 55 96 100 
P -arvo 79.7xxx 351.2 x 4777xxx 
Härmän saastuttamat lehtipinta-alat eri havålntokerroilla on esitetty 
pylväsdiagrammojen avulla seuraavalla sivulla. 
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Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 
Taulukko 28. Peittausaineiden tehotarkastulkokeet sokerijalla 
1976  
Tutkijat: Reijo Vanhanen 
Nils Nuormala, Sokerijuurikkaanviljelyn tutkimuskeskus 
Kenttäkokeet Salossa, Mietoisissa, Köyliössä ja Turengissa. Yhdistetty 
fungisidi- ja insektisidikoe, peittausaineet pillerimassassa, Siemen: 
Monohill pilleri. Siemenetäisyys 15 cm, kerranteita 4. 
Maalaji Kylvöpäivä Korjuupäivä 
Salo 	HtS 	21,05, 	21.09. 
Mietoinen 	HtS 18.05, 23.09. 
Köyliö HHt • 	24.05. 	16.09, 
Turenki .HHt 24.05. 06.10. 
Koepaikka 	TMTD + Mesurol 	Panogen 	CP 262 
ei dimet. ruisk, 1 dimet. ruisk. 1 dimet. ruisk. 
Salo 
Mietoinen 
Köyliö 
Turenki 
Juuri sato t/ha 
27.3 
26.9 
27.6 
24,7 
	
26.5 	 26.7 
29.5 28.1 
27.1 29.1 
23.2 	 22.9 
4 koetta keskimäärin26.6 	26.6 26.7 
Suhdeluku 	100 100 100 
Juurikkaita 1000 kpl/ha 
Salo 	' 79.7 	84.7. 	83.7 
Mietoinen 93.0 95.1 104.7 
Köyliö 	 106.1 	 105,8 	 113.1 
Turenki 93.2 .85.4 84.1 
4 koetta keskimäärin 	93.0 	 92.7 	 96.4 
Suhdeluku 	 100 100 104 
Taimipoiteanalyysi: • terveitä taimia, % 
P-arvo 
Salo 	2.60 	91.1 
Mietoinen 	0.29 78.0 
Köyliö 	0.63 	96.3 
Turenki 0.30 87.8 
92.9 	90./ 
88.6 80.4 
92.5 94.7 
85.0 	91.6 
89.7 89.2 
 
    
4. koetta keskimäärin 	88.3 
 
Salo 
Mietoinen 
Köyliö 
Turenki 
Taimipoltesienet 
Fusarium„ Pythium 
9 Phoma 
9 Pythium, Rhizoctonia 
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30. 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 
Taulukko 30. Perunaseitin torjunta-aineiden tehotarkastuskoe 1976  
Tutkija: Esko Seppänen 
Rekola, multamaa, -lannoitus n. 1000 kg klv-Super-Y/ha. Lajike Bintje, 
Vapaata seittiruvesta, mutta saastutettu Rhizoctonia solanilla istutuksen 
yhteydessä. Peittaus. edellisenä päivänä. Istutettu 25.05. Nostettu 
09.09. Ruudut 20 m2, kerranteita 3.; 
Seittirupea ei esiintynyt. Siemenen viroottisuus aiheutti hajontaa sato-
tuloksissa. 
Koejäsen Valmistetta 
kg/tonni 
Sato 
t/ha sl 
- Tärkkelysci  
Käsittelemätön 28.8 100 15.3 
Dithane M-45 (verranne) 1.5 32.4 112 15.6 
DPX 14 1.5 32.9 114 15.6 
Polyram Combi 1.5 31.2 108 15.0 
F -arvo 0,75 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 	 31. 
Taulukko 31. 	Perunäruten torjunta-aineiden tehotarkastuskoe 
Tikkurilassa 1976  
Tutkija: Esko Seppänen 
Rekola, multamaa, lannoitus klv Super-Y 1000 kg/ha. Nettoruudut 20'm2. 
Kerran-teitä 4. Lajike Bintje. Istutettu 20.05, Ruiskutettu 15.07. ja 
02.08. Nostettu 27.-28.09. Mukularuttoanalyysi. tehtiin n. viikko noston 
jälkeen. 
Ruttoa ei esiintynyt varsistossa. Halla vei varsiston 06.09. 
Koejäsen Valmistetta 
kg/ha 
Sato 
t/ha sl 
Tärkkelys- Mul,,ularutto 
kpl-% 
Käsittelemätön - 47.4 100 14.4 9.5 
Dithane M-45 (verranne) 2.0 47.8 101 14.8 3.1 
Antleriitti 6.0 46.5 98 15.1 4.9 
Antracol 2.2 47.3 100 14.8 3.3 
Kuprijauhe 2 6.0 45.8 97 14.7 2.0 
Polyram Combi 20 48.0 101 _14.7 3.9 
P-arvo 1.09 1.11 1.82 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 	 32,, 
Taulukko 32. 	Perunan  varsiston hävity-saineiden tehotarkastuskoe 1976 
Tutkija: Esko Seppänen 
Kenttäkoe maatilan 13erunassa. Ruiskutettu viileähköllä säällä. Kasvustot 
viroottisuuden ja kuiVuuden takia heikohkoja.' 
Koejäsen Tehoaine 	Annostus- Teho 12 vrk käsittelystä 
Siikli 	Pito 
Reglone dikvatti 	5 l/ha 99 96 
Purivel metoksuroni 2 kg/ha 25 10 
UNI-N-25 dihydro-dimetyyli-ditiini- 
tetraoksidi 	3,5 kg/ha.  99 98 
F-arvo 	 569xxx 	594xxx 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 	 33. 
Taulukko 33. Perunan varastotautien torjunta-aineiden tehotarkastus-
koe 1 1976  
Tutkija: Esko Seppänen 
Kenttäkoe.Rekolassa, Multamaa, Lannoitus 1000 kg klv-super-Y/ha. Lajike 
Bintje (alkuperä Tikkurila). Ruudut 12 m25 kerranteita 3. Koejäsenet 2-4 
saastutettU Phoma foveatalla (jokainen mukula erikseen). Koejäsenet 3 ja 
4 käsitelty torjunta-aineella päivä ennen istutusta. Istutusvaiheessa 
Phoma-laikut olivat läPimitaltaan 2-3 cm. Istutus 25.05. Nosto 14.09. 
Siemenen viroottisuus aiheuttaa hajontaa sadoissa. Piilevä saastunta sel-
vitetään kevättalvella 1977. _ 
Koe jäsen 	 Sienisaastutus 
3 viikkoa 	1 päivä 
ennen istutusta 	ennen istutusta 
sato t/ha sl sato t/ha • sl 
Käsittelemätön 39.5 100 37.8 100 
Phoma-saastutus 16.7 42. 20.4 54 
± TBZ-peittäus 19.0 48 21.3 56 
benomyylipeittaus 32.1 81 26.0 69 
P-arvo 	 18.33XXX 	 12.87xx 
Taulukko 34. 	Perunan vårastotautien torjunta-ineiden tehotarkastus- 
koe 2 1976 
Tutkija: Esko Seppänen 
Kokeen järjestely muuten kaikin puolin sama kuin kokeessa 1 5 mutta koe-jäsenet 2-4 saastutettu Fusarium coeruleumilla., 
'Koejäsen Sienisaastutuå 
3 viikkoa 	1 päivä 
ennen istutusta 	ennen istutusta 
sato t/ha sato t/ha 	sl 
Käsittelemätön 
Pusarium-saastutus 
TBZ-peittaus 
ti benomyyli-peitt, 
P-arvo 
47.3. 
33.4 
44,5 
46.3 
4.84x  
100 
71' 
94. 
98 
41.2 
37.6 
33.7 
35.6 
0.41 
100 
91 
82 
86 
- Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 	 34, 
Taulukko 35. Sipulin naattihomeen torjuntakoe LänsiHahkialan  
koetilalla 1976  
Tutkija: Kirsti °sora.: 
Maalaji hsHHt. Lannoitus 830 kg/ha,Yklvs. Lajike Rijnsburger Diplom. Kylvö 
27.05.. Koeruutu 6,0x 1.25 = 7.5 m2. Kerranteita 4 kpl. Rikkakasvien tor-
junta: Gramoxone 1.5-1/ha 10.06, Ranrod 3.5 kg/ha 22.06. ja 2.5 kg/ha 23.06. 
Torjunta-ainekäsittelyt; 69.07., 21.07. ja-05.08 Jäämänäytteet 30.08. 
Sadonkorjuu 	Punnitus 08.-09.11, 
Koe jäsen 	Käyttö- Kokonaissato 	Lajittelu-5 
väke-• 
vyys. 	 Halkaisija cm 
kg/ha'si 	>25 	25-20 20-10 Pilaant. 
Käsittelemätön 	- 	34:750 
Maneba (verranne) 0.2 	38 100: 
Antracol 	0.2 	33 690 
Benlate 0.6. 	-,32 600 
Derosal 	0.05 	39 010 
Dithane M-45 	0.2• 	37 340 
Funginex 	.0.15 	35 020. 
Polygram Combi 	0.2 	36 620 
Topsin M 	0.07 	36 830 
100 42 43 9 6 
110 45 40. -7 8 
. 	97 43 38 8 11 
94 42.  43 8 '7 
112 42. 44 8 6 
107 '47 38 6 9 
101 .44. 41 7 8 
105 45 -41 7 7 
106 44 42 7 7 
Käsittelemätön/tarkastettavat aineet 
M-p 	 8.18- 
F-arvo • 0.129 
Maneba/tarkastettavat aineet 
7.70 
F-arvo 	0.562 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 	 35. 
Taulukko .36. 	Sipulin naattihomeen torjuntakokeessa Länsi-Hahkialassa 
olleiden fun isidien jäämätutkimukset 
Tehoaine- 	Tehoaineen Viimeisen Viimeisen 	Jäämä 
Valmiste ja sen käyttömäärä käsittelyn käsittelyn 
tehoainepitoisuus 	ja korjuun ja analyysin 
kg/ha • väli, vrk väli, vrk 
Manebi 
Maneba 80 % 	3 x 0.64 	25 	25 	pesty 	0.2 
. ei tod. 
Propinebi 
Antraeol 70% 	3 x 0.56 	25 	25 	- 'Pesty 	<0.2 
ei tod. 
Benomyyli 
Benlate 50 % 	3 x 0.12 	25 	88 	pakaste pesty <0.1 
ei tod. 
Karbendatsimi. 
Derosal 60 % 	3 x 0.12 	25 	90 	pakaste pesty 	0.1 
ei tod. 
Mankotsebi 
Dithane M-45 80% 3 x 0.64 	25 	26 	pesty 	“0.2 ei tod. 
Triforiini 
Punginex 20 % 	3 x 0.12 	• 25 	32 	pakaste pesty 	0.02 
Metiraami 
Polyram Combi 	0.64 	25 	25 	pesty 	<0.2 
80% 	 ei tod. 
Metyylitiofanaatti 
Topsin M 70 % 	3 x 0.20 	25 	28 	pakaste pesty <0.05 
ei tod. 
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Taulukko 39, 	Pavun laikkutaudin tor;',untakoe Lännen Tehtaiden 
koetllalla 1976 
Tutkija: Kirsti Osara 
Maalaji HHt. Viljavuusluvut syksy 1976: pll 7.6, Ca 7250, K 364, P 215, 
Mg 158, Bo 1.5, Cu 10, Mn 1.5. Lannoitus 500 kg/ha Yps. Lajike Juri KS/76. 
Kylvö: 31.05, Riviväli 55.4- 70 cm. KoeruUtu 10.0 x 1.25 = 12.5 m2. Kerran-
teita 4 kpl. Rikkakasviruiskutus 10.06. Gramoxone 2 l/ha Gesagard 50 
2 kg/ha. Torjunta-aineruiskutukset 27.07. ja 10.08. Laikkutautisiin sisäl-
tyvät palot, joissa pavun laikkutaudin aiheuttamia laikkuja sekä fysiogee-
nisiä laikkuja. Muihin sisältyvät muusta syystä vioittuneet palot. 
Sadonkorjuu 26.-27.08., korjuuruutu 5 m2  
Koejäsen Käyttö- 	Kokonaissato 
väkevyys 
.% 	kg/ha 	sl 
Lajittelu p-% 
Laikku- 
Terveet 	tautiset Muut 
Käsitelty kerran 
Käsittelemätön - 2970 100 93 5 2 
Maneba 0.2 2370 80 .88  9 3' 
Antraco1 0.2 3837 129 93 r ) 2 
Benlate 0.06 4095 138 95 3 2 - 
Derosal 0.05 3501 118 94 4 2 
ithane M-45 0.2 4325 146 91 6 3 
Funginex 0.15 4825 162 89 8 3 
Polyram Oombi 0.2 4595 155 91 6 3 
Topsin. M 0.07 3200 108 88 8 4 
Käsitelty 2 	kertaa 
Käsittelemätön - 2595 87 89 7 4 
Maneba 0.2 2860 96 91 7 2 
Antracol 0.2 4745 160 93 5 2 
Benlate 0.06 2365 80 92 7 1 
Derosa1 0.05 2585 87 92 6 2 
Dithane M-45 0.2 4595 155 92 5 .7, - 
Funginex 0.15 2825 95 97 2 1 
Polyram Combi 0.2 5295 178 92 5 3 
Topsin M 0.07 3160 106 90 8 2 
17.39 
P-arvot 
Käsittelemätön/käsittelyt 3.814 
Käsittelykerrat (A) 0.161 
Torjuntakäsittelyt (B) 5.145 
Yhteisvaikutus (A-i-B) 2.118 
Jatkuu 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 
(Taulukko 	39 	jatkuu) 
Sadonkorjuu 17.09., korjuuruutu 1.25 m2 
39. 
Koe jäsen Käyttö- 
väkevyys 
% 
Kokonaissato 
sl 
Lajittelu 194 
Laikku- 
Terveet 	tautiset 	Muut 
Käsite. lty kerran 
Käsittelemätön 7340 100 2 94 4 
Maneba 0.2 5380 73 1 96 3 
Antraeol 0.2 7650 104 4 88 8 
Benlate 0.06 8710 119 1 96 3 
Derosal 0.05 5920 81 2 93 5 
Dithane,M-45 0.2 	- 9180 125 z ., 92 5 
Punginex . 0.15 6870 94 2 92 6 
Polyram Combi 0.2 11900 162 3 87 10 
Topsin M 0.07 5510 75 1 93 6 
Käsitelty 2 	kertaa 
Käsittelemätön - 6390 87 3 91 6 
Maneba 0,2 8470 115 2 94 4 
Antraeol 0.2 14580 199 ,..z  94 3 
Benlate -0,06 7570 103 1 96 3 
Derosal 0.05 6510 89 9 83 15. 
Dithane M-45 0.2 10210 139 2 87 11 
Funginex 0.15 7590 103 1 96 3 
Polyram Combi 0.2 8980 122 2 91 7 
Topsin M 0.07 6380 87 3 93 4 
m-% 21.39 
F-arvot 
Käsittelemätön/käsittelyt 1.086 
Käsittelykerrat (A) 0.309 
Torjuntakäsittelyt (B) 3.012 
Yhteisvaikutus (A+B) 1.651 
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Taulukko 40. 	Pavun laikkutaudin torjuntakoe Tikkurilassa 1976 
Tutkija: Kirsti Osara 
Maalaji HHk. Viljavuusluvut syksyllä 1976: pH 3.3, 31 1.77, Ca 850, K 280, 
P 33.4, Mg 45, Lannoitus 1000 kg/ha Yklvs. Lajike Juri KS/76. Kylvö 08.06. 
Koeruutu 2.5•x 9.5 = 1.25 m2. Kerranteita 4 kpl. Torjunta-aineruiskutukset 
26.07. ja 09.08. jäämänäytteet 23.08. Sadonkorjuu 23.08.-14.09, 
KoejäSen 	Käyttö- 	Kokonaissato - 	Lajittelu p-% 
väkevyys. Laikku- 
kg/ha sl Terveet tautiset Muut 
Käsitelty kerran 
Käsittelemätön - 31 	570 100 96 3 
Maneba 0,234 290 109 
Antracol 	. 0.2 33 030 103 96 3 1 
Benlate 0.06 31 	910 101 97 3 0 
Derosal .0.05 31 	270 99 96 - 4 0 
Dithane M-45 0.2 96 29 400 93 3 1 
Funginex 0.15 30 400 96 95 4 1 
Polyram Combi 0.2 31 	990 101 95 4 1 
Topsin M 0.07 30 720 97 95 4 1 
Käsitelty 2 kertaa - 
Käsittelemätön 31 	410 99 95 4 1 
Maneba 0.2 31 	420 100 95 4 1 
Antraool 0.2 26 989 85 96 4 0 
Benlate '0.06 24 570 78 . 97 3 0 
Derosal 0.05 33 860 107 97 3 0 
Dithane M-45 0.2 27 166 86 9.6 4 0 
Funginex 0.15 34 630 110 95 4 1. 
Polyram Combi 0.2 30 270 96 98 2 0 
Topsin M 0.07 32 	160 102 97 3 0 
P-arvot: 
Käsittelemätön/käsittelyt 0.123 
Käsittelykerrat (A) 0.905 
Torjuntakäsittelyt (B) 1.193 
Yhteisvaikutus (A+13) 1,419 
28 
14 II 
pesemätön 	0.2 ei tod. 
<0.2 ei tod. 
	
, 28 	pesemätön 'Z0.2 ei tod. 
14 0.2 ei tod. 
87 	pakaste pesemätön <0.1 ei tod. 
73 0.1 ei. tod. 
93 	pakaste pesemätön 	0.1 ei tod. 
79 11 	0.1 ei tod. 
28 	pesemätön 	0.2 ei tod. 
- 	14 II 	0.5 
' 	37 	pakaste pesemätön 	0.005 
23 1 	.0.015. 
28 pesemätön <0.2 ei tod. 
14 0.2 
42 pakaste pesemätön <0.01 	ei tod. 
28 u 0.05 
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Taulukko 41. Pavuh laikkutaudin törjuntakokeessa.Tikkhrilas.sa olleiden  
fungisidien jäämätutkimukset 
Tehoaine 	Teho- Viimeisen Viimeisen 	Jäämä 
ValMiste ja sen 	aineen käsitte:Eyn .käsittelyn 
.tehoainepitoisu.u.s käyttö- ja kor;un ja analyy- 
määrä väli, 	äin väli, 
	kg/ha 	vrk vrk 
Manebi 
Maneba 80 % 
Propinebi 
Antraeol 70 % 
Benomyyli 
Benlate 50% 
4.8 
4.8+2.4 
4.2 
4.2+2.1 
0.9 
0.9+0.45 ' 
28 
14 
28 
14 
28 
14 
Karbendatsimi 
Derosal 60 % 0.9 28 
0.9+0.45 14 
Mankotsebi . 
Dithane M-45 80 % 4.8. '28 
4.8+2.4 14 
Triforiini 
Funginex 20 % 0.9 28 
0.9+0.45 14 
Metiraami 
Polyram Combi .4.8 ' 28 
80 %. 	• 4.8+2.4 14 
Metyylitiofanaatti 
Topåin M 70 % 1.47 28 
1.47+0.74 14 
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Taulukko 42. Harmaahomeen  torjuntakoc pehmeällä keräsalaatilla 1976 
  
Tutkija: Kirsti Osara 
Astiakoe kasvihuoneessa. Kasvualusta turvemulta. Lajike Noran RZ SF 71. 
Kylvö 24.09. Koulinta Multipot-ruukkulevyyn 29.09., 1 1 muoviruukkuun 
15.10. Koeruutu 1.00 x 0.80 = 0.80 m2. Taimietäisyys 20 x 20 cm. Taimia 
20 kpl/koeruutu. Kerranteita 4 kpl. Inokulointi. Botrytis cinerea suspen- 
siolla 01.11" -08.11. 	ja 16.11., kuromia (1.2-2.3)x 10. Torjunta-ainekäsit- 
telyt-: 	16.11., 	23.11. 	ja 01.12. Nestemäärä 4 1/m2. Havainnot ja sadonkor- 
juu 09.12. 
Koe jäsen Käyttö- 	Kokonaissato väkevyys 
kpl/m3 	kg/M3 SI 
Kasvuston 
rehevyys 	harmaahomeisuus 
0-100 0-100 
Käsittelemätön 
Benlate 
Euparen M 
Topsin M 
- 	25 
0.06 	25 
0,2 	25 
0.07 	25 
1.250 
1.890 
1.320 
1.'930 
100 
151 
122 
154 
35 
73 
48 
73 
53 
29 
55 
31 
. 
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Taulukko 43. Jäämätutkimus 'pehmeällä keräsalaatilla 1976  
Tutkija:. Kirsti Osara 
Astiakoe kasvihuoneessa. Kasvualusta.turve. Lajike Noran RZ SP 71.. Kylvö 
25.08. Koulinta Multipot-ruukkulevyyn 03.09. Istutus PP-muovilaatikkoon 
.n:o 2 20.09. Koeruutu 0.16 m2, jossa 10 1 turvetta. Taimia 4 kpl/koeruu-
tu. Kerranteita 2 kpl. Torjunta-ainekäsittelyt 20.09., 04.10. ja 18.10. 
Käsittelyt:. a) ennen istutusta 
}c 
Jäämät 25.10.76  
Tehoaineen 
käyttömäärä 
g/10 1 
tUrvatta • 
Viimeisen 
käsittelyn 
ja korjuun 
väli, vrk 
Viimeisen 
käsittelyn . 
ja analyysin 
väli, vrk 
Jäämä 
• 
Kerän . 
paino 
Benomyyli 
Benlate 50 %  1 x 0.15 35 35 pesty 	0.2 165' 
 2x0.15 21 21 0,4 165. 
b) 3x0,15 7 7 - 	1.5 160 
keskim. 163 
Terratsoli 
Aaterra 35 %  1 x 0.175 35 35 pesty 0.007 156' 
 2 -x 0.175 21 21 0.015 139 
 3 x 0.175 7 7 0.04. 156 
keskim. 150 
Karbendatsimi 
Derosal 60 %  1 x 0.18 35 - 	35 pesty 	0.3 134 
 2x0,18 21 21 " 	0.5 138 
0) 3x0,18 7 7 2.4 131 
keskim. 134 
Me tyyli tiofanaatti 
Topsin M 70 % 	a) -1.x 0.2 35 35 pesty.4 0.01 156 
. 2x0,2 21 21 " 	0.07 147 
c 3 x 0.2 7 7 II 	0.65 153 
keskim. 152 
2 viikon kuluttua 
+ 2 viikon kuluttua 
Nestemäärä 5 1/ m2. Sadon korjuu 25.10. 
. 
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Taulukko 44. Pythium-sienen torjuntakoe kasvihuonekurkulla 1976 
Tutkija: Kirsti Osara 
Astiakoe kasvihuoneessa. Kasvualusta höyrytetty'turvemultaseos. Lajike: 
latcherin special. 0E, lämpökäsitelty.X,~määrä: 20 siementä/ 2 1 muovi-
ruukku. Maan saastutus Pythium sp. suspensiolla 2 cm2 sienikasvustoa/ 
50 ml H2 	• 0/ ruukku: 	21.04. Torjuntakäsittelyt: 26.04. 
Koe jäsen 	Teho- 
ainetta 
g/5 1/1212  
Varo- 
aika 
vrk 
Kylvö- 
pvra 
Taimien rehevyys 
0- 100 
19.05.- 	26.05. 
Taimia kpl/ruukku 
10.05. 	- 26.05. 
Käsittelemätön - - 30.04., 94 88 	• 15.8 16.3 - - 03.05. 93 88 14.5 18.0 
Inokuloitu - - 30.04. 64 58 14.3 9.8- - 03.05. 58 50 13.0 14.3 
Tiraami 
Tirama 50 + . 	r- 
inokuloitu 	. 7.5 4 30.04. 100 100 14,? 8 16.3 
7.5 7 03.05. 61 65 14.0 ' 	15.0 
Terratsoli 
Aaterra (35 %)-1-inokuloitu 1.75 4 30.04. 99 93 15.8 16.3 
1.75 7 03.05. 24 41 7.3 11.8 
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Taulukko 46. Mansikan harmaahomeen torjuntakoe Tikkurilassa 1976  
Tutkija: Katri Bremer 
Lajike Senga Sengana, istutettu syksyllä 1971. Koeruutu 5 m2 kerran-
teita 4. 
Ruiskutukset 10.06., 15.06. ja 24.06.1976. 
Poiminta 16.07.-03.08. välisenä aikana 2 kertaa viikossa. 
Koejäsen Käytetty 
väkevyys 
Marjasato 
kokonaissato 	• 	terveitä 
marjoja 
kg/a 	sl 	kg/a 	sl 
Homeisia 
marjoja 
paino 
-% 
Käsittelemätön - 49.8 100 25.4 100 40.0 
Topsin M (verranne) 0.07 49.5 99 32.2 127 38.0 
Derosal 0.065 54.3 109 41.5 163 26.0 
Euparen M 0.075 53.4 107 41.6 164 24.0 
Ronilan 0.25 49.2 98 37.7 148 27.0 
Tecto R 40 0.08 39.8 79 24.7 97 42.0 
Mansikkamaa oli vanha ja monissa ruuduissa oli runsaasti kuolleita 
taimia, minkä vuoksi tulokset eivät ole tilastollisesti luotettavia. 
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48. 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 
Taulukko 48. Punaherukan laikkutautien tor untakoe Tikkurilassa 1976 
Tutkija: Katri Bremer 
Koekasvina punaherukka, lajike Red Lake,. istutettu v, 1967 Tikkurilaan. 
Koejäsen. = 1 pensas, 2 kerrannetta. Ruiskutukset sumuruiskulla 20.05. 
ja 01.06.1976, käyttäen. viisinkertaista väkevyyttä. 
Koe jäsen Käytetty 	Laikkutautisuus• 	0-10 väkevyys .0,- terve, 10-täysin tautisia 
havaintopäivinä 
15.07. 	26.07. 	16.08, 
Käsittelemätön. 1 2 7.0 
Maneba (verranne) 1 '0 0 0.5 
Antracol 1 0 0 1.0 
Suparen M 1.25 0 0 1.0 
Punginex 0.75 0 0 1.0 
Macuprax 1.50 0 4- 3.0 
Uraa 3 -1- 1 5.0 
Maneba-urea 1 	4- 	3 0 0 1.0 
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Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 
.Taulukko 50 Karviaishärmän torjuntakoe mustaherukalla Harvialassa 1976  
Tutkija: Katri Bremer 
K 	2) oeruutu 6 m (3 m . Kerranteita 4. Ruiskutukset sumuruiskulla 22.06„ 
14.07., 28.07.9 11.08. ja 02.09.1976. 
Koe jäsen Käytetty 	Härmäisyys 0-100, Q = terve väkevyys seuraavina havaintopäivinä 
14.07. 28.07. 11.08, 18.08, 02.09, 16.09. 
Käsittelemätön 	- 	15 	40 	65 	72 	78 	90 
Karathane WD (verr.) .0.4 	5 	12 	20 	25 	38 	.47 
Afugan 	0.2 	12 	17 	37 	30 	40 	69 
Derosal 0.375 	10 	12 	15 	23 	32 	55 
Euparen M 	1.25 	7 	10 	25 	30 	42 	69 
Funginex 0.75 	7 	5 	12 	20 	25 	40 
Kumulan 	0..325 	12 	15 	42 	40 	50 	70 
Macuprax 1.50 	5 	12 	25 	18 	45 	45 
xxx 	. F-arvo 79.5 	kasittelemätön/ käsitellyt 
51. 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 
Taulukko 51. Härmän ja laikkutautien toriuntakoe mustaherukalla 1976  
Tutkija: Katri Bremer 
Koekasvina mustaherukka,. lajikkeet Brödtorp ja Roodknop, istutettu v. 1969, 
Koejäsen = kolmen pensaan muodostama ryhmä. Kerranteita 2. Ruiskutukset 
2005. ja 01.06.1976 sumuruiskulla viisinkertaista väkevyyttä käyttäen. 
Härmää ei'kesällä 1976 esiintynyt. 
1;ajike ja koejäsen Käytetty väkevyys 
Laikkutautisuus 
havaintopäivinä 
13.07. 26.07. 16.08. 
Viimeisen 
käsittelyn 
ja jäämä-
analyysin 
väli vric 
Jäämä 
Brödtorp-
lajikkeesta 
ppm 
käsittelemätön Brödtorp Roodknop 
Brödtorp Karathane 
RoodknoP verranne 
Brödtorp 
Roodknop 
Brödtorp 
Roodknop 
Brödtorp 
Roodknop 
Brödtorp 
Reodknop 
Brödtorp 
Roodknop 
Brödtorp 
Roodknop 
0.5 	2 	5.0 1 4.0 
1 	3.0 
0 2.0 
1.0 	3.0 
0.5 	2.0 
0.5 	1.0 
0.0 	0.5 
0 	3.0 
0 2.0 
1 	1.0 
0.5 	0.0 
0.5 	1 
0 1 
0.5 	1 
0 0.5 
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53. 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 
Taulukko 53. Omenaruven torjuntakoe Tikkurilassa 1976  
Tutkija: Katri Bremer 
Omenalajike Welba, Antracolilla käsitellyissä 1 puu muuta lajiketta. 
Koeruutu . 1 puu, kerranteita. 4. Riviväli 4 m, taimiväli 3 ml lisäk-
si käsiteltyjen puiden välissä käsittelemättömiä puita. Ruiskutukset 
sUmuruiskulla viisinkertaista väkevyyttä käyttäen tarkennetun mene-
telmän mukaan. 04.06. ja 21.06.1976. Itiölennot alkoivat 13,05, ja 
päättyivät 16.07. 
NI 4-  2  NII 4- 3 NIII Rupisuusindeksi laskettu kaavan 	• 	s 33 1/	mukaan, 
jossa NI, NII ja NIII -omenien lukumäärät rupisuusasteissa I lievästi, 
II kohtalaisesti ja III runsaasti rupiset omenat. 
Koe jäsen Käytetty väkevyys 
Hedelmä- 
rupl- 
suuS 
Korkkiutu- 	Omenoita 
neita omenia tarkastettu 
yht. 	kpl 
Käsittelemätön 26.9 55.0 629 
Dolan (verranne) 0.30 7.3 14.3 1016 
Antraeol 0.75 25.5 20.9 1132 
Derosal 0.25 1.4 17.4 729 
Euparen M 0.75 8.7 12.7 873 
Funginex 0.625 30.9 22.1 743 
Teeto R 40 0.70 8.7 51,7 729 
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55. 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 
Taulukko 55. Keltamuumiotaudin toriuntakoe v. 1976,VirkkalaSsa, 
Harry Sillmannin tilalla  
Tutkijat: Katri Bremer 
Jukka Lumme- 
Omenalajike Alice. Riviväli 4 m. Taimiväli 2.5 m. Joka koejäsen = 
2-3 puuta, 4 kerrannetta. Rupiruiskutus Delanilla tarkennetun mene-
telmän mukaisesti ja . sen lisäksi yksi ruiskutus 07.06.76 sumuruis-
kulla keltamuumiotaudin torjumiseksi. 24.08.76 laskettiin puissa 
olevat terveet ja vioittuneet omenat. Omenien määrä eri puissa vaih-
teli suuresti. Rupisia omenoita oli erittäin vähän, myös muumiotau-
tia niin vähän, ettei koe anna luotettavia tuloksia. 
Koe jäsen Käyttö- väkevyys 
of 	. 
lo 
yht. 
kpl 
Omenoita puissa 
muumio- 	korkkiu- 
tautisia 	tuneita 6,f % 	/0 
Käsittelemätön 332 1.81 1.51. 
Delan (verranne) 0.30 546 2.75 1.28 
Antleriitti 2.50 512 2.34 8.20 
Benlate 0.06 535 2.06 1.12 
Funginex 0.625 544 0.92 0.55 
Kuprijauhe 2 2.40 308 3.25 5.52 
Maeuprax 1.50 504 1.98 2.78 
Kokeessa olleet puut antoivat hyvin erilaiset sadot, joissakin koe-
puissa ei ollut ollenkaan omenia. 
Kasvitautien tutkimuslaitos 1976 	 56. 
Taulukko 56. Previcur-kokeet 5-asteen tulppaaneilla 1976  
Tutkija: Kaiho Mäkelä 
Kasvihuonekoe, Koepaikka Huiskula Oy:n Kauppapuutarha, Maaria. Kokeita oli 
neljä (I-IV). Istutuspäivät ja lajikkeet olivat seuraavat: Koe I, 19.10.. 
1976, Scharles; Koe II, 28.10.1976. , Scharles; Koe III, 02.11.1976, P. 
Richter; Koe IV, 16.11.1976, Favorita& Kerranteita oli kaikissa kokeissa 
kolme; sipuleita oli kokeessa I 200 kpl/kerranne, yht. 600 sipulia; ko-
keissa II-IV 150 kpl/kerranne, yht..450 sipulia. 
Kuolleita sipuleita, kpl % 
Koejäsen 	 Sipuleita kokeessa kpl/koe 
600 
Koe I 
450-  
Koe II 
450 
Koe III 
450 
Koe • IV 
Kontrolli, käsittelemätön _605 13.7 	• 6.0 86 
Previcur käsittely: 
Upotus 0.3 % Previcur-liuokseen j. 
maan käsittely 15 ml Previcuria/m 
1.5 6.2 0.6 0.6 
Upotus 0,3 % Previcur- ja 0.2 % Benlate-
liuokseen. Lisäksi maan käsittely 2.6 0.6 1.1 0.6 Previcurilla 15 ml/m2. 
Ainoastaan upotus 0.3 % Previcur-liuok- 
seen. 
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1,2,4-triatsoli-1- 
Valmista  
Aaterra 
Afugan 
Antleriitti 
Antracol 
Avicol-rj. 
Badilin Rosenfluid 
Basf Mehltaumittel 
Bavistin 
Bavistin M 
Bayer 6743) 
Bayer 6744) 
Benlate 
Calixin 
Ceresan 
CP 262 
Delan 
Demoban 
Derosal (= Carbendazol) 
Dithane M-45 
DPX 21 
DPX 110 
Euparen M 
Funginex 
Granosan e= DPX 14) 
Imazalil 	. 
Karathane WD 
Kumulan 
Kuprijauhe 2 
Lignasan 
Macuprax 
Maneba 
Morestan rj. 
Morestan savuipanos 
Panoctine (35) 
Panoctine Plus- 
Panogen 
Plondrel 50W 
P1 3306 
P1 3338 
Polyram Combi 
Pomarsol forte 
Previcur 
Furivel 
Reglone 
Ronilan 
Rosole Combi aerosoli 
Rovral 
Sidipreg 
SN 43410 
Tachigaren 
TBZ 
TCMTB 30 EC 
Tecto R 40 
Tirama 50 
Tehoaine  
terratsoli 
/yratsofossi 
CuSO4.2Cu(OH)2  
propinebi 
kvintotseeni 
dodemorfi+dodiini 
dodemorfi 
karbendatsimi 
	
- 	+ manebi 
1-(4,k1oori-fenoksi-3,3-dimetyYli-1-
yyli)2-butanoni+fuberidatsoli 
benomyyli 
.tridemorfi 
metoksietyylimerkurisilikaatti 
etyyli-N-(3-dimetylamino-pronyyli)-7tiokarbamaatti-
hydrokloridi+43710 
ditianoni 
pyridinitriili 
karbendatsimi 
mankotsebi 
benomyyliä sisältävä valmiste 
II 
diklofluanidi 
triforiini . 
benomyyli+manebi 
-allyylioksi)-2,4,-dikloorifenetyyli-imidatsoli- 
nitatti) 
dinokappi 
nitrOtal-di-isopropyyli+rikki 
kuparioksikleridi 
benomyyli 
kupariyhdiste 
manebi 
kinometionaatti 
-"- 
guatzatiini 
-11- 	+ imazalil 
metoksietyylimerkuriasetaatti 
0,0-dietyyli-ftalimidofosfonotionaatti 
tiabendatsoli 
PCNB 
metiraami 
tiraami 
etyy1i-N-(3-dimetylamino-propyy1i)-tiokarbamaatti- 
hydrokloridi 
metoksuroni 
dikvatti 
"vinclozolin" 
pyretriini+piperonyylibutoksidi+dinokappi 
26019 RP 
tiabendatsoli, karboksiini, sorbatoksiini 
2-isopropylsulfony1-5-trichlormethy1-19 39 4-thiadizol 
"hymexazol" 
tiabendatsoli 
tiosywnometyylitiobentsotiatsoli 
tiabendatsoli 
tiraami 
Valmiste 
TMTD 
Topsin M 
Täyssato 
Täyssato-neste 
UNI-N-25 
Vitavax 
Vitavax T-neste 
Voronit-neste 
7118/1 
7118/2 
7118/3 
7118/4 
7224  
Tehoaine 
tiraami 
metyylitiofanaatti 
metoksietyylimerkurikloridi 
metoksietyylimerkuriasetaatti 
dihydro-dimetyyli-ditiini-tetraoksidi 
karboksiini 
karboksiini+tiraami 
fuberidatsoli+natrium-N-dimetyyli-ditiokarbamaatti 
elohopeaton peittausaine 
- 
- 
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